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ALBINA 
Prenumeratiuai ae faen la toti dd. «ma 
pnndinti ai noştri, ai de a dreptnla la Rs-
dactiune Statlonssraawa Hr. 1, «ai* 
•unt a ie adreeâ ai coreapundintiele, os pri-
reaeu Red acţiunea, adminiatratiunea tea 
epeditur'a; câte ror fi nefrancate, na M vt* 
primi, éra oele anonime un ae vor prbliea 
jPentru anunoie ai alte ooniuaioatiuni de 
intereBu privaţii — ie reapnnde câte 7 or. 
pe linia; repotirile ao faou cu pretin tea-
diata. Pretiulu timbrului cât» SO er. pia­
tra una data ae antecipa. 
t , I0SIFU PAPP SZILÁGYI 
d e ü l y e S f a l v « . , 
m diecesanu gr. oat. de Oradaa-Mare, Asisţmte 
„Jmn Papala, Dootoruin SS. Teologia, CoBslliariu 
hlaiestátii Sale Apostolice Cesare Regesei si Ca­
rii ala Stralnoitnhii Ordn Franciscu-Iosifn I. scl. 
in urmarea unui morbu indelungatu 
Í dupa primirea devota a SS. Sacraminte 
l moribundiloru si-a datu sufletulu in 
j&ele Creatorelui, in 5 augustu a. c. la 
% ore antemeridiane, in anulu 61 alu 
itiei si 11-le alu guvernării Diecesei 
credinţe grigii sale archieresci. 
Remasitiele pamentesci ale acestui 
mare encomiatu atâtu pentru ze-
iteu apostolicu, câtu sî pentru iubi-
|4 de patria, carele a fostu totudeun'a 
rulu paditoriu alu credintiosiloru 
dupa sierfa propitiatória aretata 
leatoriului astadi 9 aug., la 7 ore dem. 
ţi 6re se transportară solenu in baseric'a 
drala, de unde apoi se as'ediara 
irepausu, dupa ritulu basericei gre-
«tolice, in cript'a contigua. 
I dicemu din totu sufletulu si din 
inim'a: S é - i fia t i e r i n ' a u -
Ära s i m e m o r i ' a e t e r n a ! 
Pesta, in 9 aug. n. 1873. 
Tote foile străine, fora deosebire 
Ipartida, érasi începu a se ocupa de 
tiifea veduvitului scaunu metropo-
gr. or. romaneseu, si tote, cele 
litúinalí casi cele guvernamentali, 
regimulu a se folosi de dreptulu 
ui inspectiuni si prin essercitiulu 
•tui dreptu — r e 8 t a l m a c i n d u - l u din 
dupa draga voi'a loru, sé lucre 
o persona, despre ale cărei „Sem­
ilente magiare" este convinsu din por-
, si din faptele lui din trecutu si de 
a. Éra foile guvern ementáli mergu 
|i departe si dicu câ, de metropolitu 
(bisericii gr. or. romane, mai vertosu 
(jlituatiunea de astadi, numai unu bar-
I filomagiaru este de doritu si fiindu 
— dupa a loru părere, adeverati 
ci ai statului magiam potu fi numai 
Ue tienu la politic'a guvernului ac-
urmatoriulu fericitului Andreiu 
ae se fia o persona aderinte guver-
I Díariulu „Kelet" si „P. Napló" au 
i frica câ ultramontanistii, „cu -Ba­
kum frunte," vor reesi prin „intrigele' 
Ifntin'a loru, si in acestu casu se va 
aá numele si memori'a marelui An-
\ La aceste veleietâti de magiari-
I ti iesuitice argumentări, observâmu 
li simplu câ, consentimu cu „Kelet" 
rocamu geniulu celu bunu alu na­
şi, ca sé ni dee unu „demnu urrua-
I alu lui Andreiudemnu insa nu 
i fi de câtu acel'a, pentru carele se 
li pronunciá adeverat'a opiniune publica 
lljoporului credintiosu romanu : votulu 
i alu Congresului. — 
Parlamentulu Angliei s'a incheiatu 
lang, prmtr'unu scurtu mesagiu alu re­
in acést'a se constata progresulu 
\ láeVa a facutu si face pe tote terenele 
Derciali si economice si se accentua 
rdupa datin'a vechia, referintiele ami-
I eu statele străine. Casetoriei ducelui 
Edhiburg, fiiulu reginei, cu marea 
Maria Alessandrowna, fi'a impe-
olui Russiei, se atribue mare impor-
> politica in cestiunile comune din 
Je acestoru dóue mari poteri. — 
H Fusiunea Orleanistilouu si a Legi-
aistiloru, acestoru dóue familii pretin-
dinte de tronu in Francia, este acu eveni-
mentulu mai importante in politic'a es-
terna. Contele de Parisu, representantele 
Orleanistiloru, a salatatu pre contele de la 
Chambord,Henricu V. capulu si represen-
tantele Legitimistiloru, de personificatore 
alu principiului monarchicu iu Francia. ? 
Astfelu Orleanistii, pentru a vedé 
odată restabilita Monarchi'a, au renun-
ciatu deocamdată la Tronu, in favórea 
Legitimistiloru; dicemu „deocamdată", 
pentru câ Hanrieu V. ne avendu nici unu 
descendinte, de urmatoriu alu seu va a-
d o p t â pe contele de Parisu, represen­
tantele partidei orleaniste. Acestu com-
promisu insa trebue sé vina naintea Adu­
nării natiunali, câci aci trebue sé se pro­
clame Monarchi'a. Se intielege câ Buna-
partistii mai bine se vor alătura Repu-
blicaniloru si vor votá contra redicârii 
unui Tronu, pentru rivalii loru, si asia 
atentatul u Orleanistiloru si a Legitimis-
aloru asupr'a Republicei si a tierii, dóra 
nu va succede. 
In alu Vll-lea anu de patime! 
O constatare obiectiva. 
II. In nrulu 50 am ajunsu pana la 
enunciarea câ: 
„Némtiulu, — séu adecă politic'a 
cea nalta din Viena, — ne-a datu pre 
man'a magiarului, pentru ca acesta se 
ne faca revolutiunari si rebeli;" — si am 
promisu c â — ori câtu impare de des-
inchiata acesta enunciatiune, noi o vom 
sustienó cu date si arguminte serióse, — 
nu chiar c a da intentiuner-oi in totu- c a ­
sulu de consecintia naturale a politicei 
magiare de astadi. 
Noi am aretatu câ — naturalminte 
si onorabilminte — care este scopulu 
statului de dreptu si de cultura, si am 
provocatu date positive, ca totu atâtea 
dovedi, cumca spre a c e B t u scopu de 
feliu nu, ci totu mai multu indepartandu-
ne de la elu, mergemu cu politic'a domni­
loru de la putere. 
Catra aceste dovedi si pentru sco­
pulu arguminteloru nóstre, noi mai adau-
gemu la acestu locu câ: 
pre câtu timpu ori-cine, fia Deák 
séu Szlávy, Olteanu séu Bóhaúelu, nu ni 
va sei cita date positive, visibili séu pi­
păibili si respective matematecamente 
calculabili — despre aceea, 
cumca de la 1867 in cóci, scólele 
nóstre inflorescu, institutele mai nalte de 
cultura ni se sporescu, si inca din in-
demnulu si cu ajutoriulu statului seu alu 
regimului magiaru; 
poporulu nostru prosperédia si se 
semte ferice sub nóu'a sistema; — séu 
celu pucinu, câ totalitatea tierei si spe-
cialu a natiunei nóstre se semte mai bine 
de c&tu sub sistemele de pana ac\; — 
pana atunci noi moralminte si le-
galminte suntemu îndreptăţiţi a sustiené, 
si — cu vóce innalta vom afirma, cumca 
domnirea magiara, inaugurata la 1861 
ne duce pre noi si tiér'a spre reu, la pe­
rire chiar! 
Si — in astfeliu de situatiune noi, 
ca patrioţi sinceri, ne credemu deplinu 
indreptâtiti a intrebâ: 
Ce — propriaminte meu domnii de 
lapotere? Ce atientescu ei prin politic'a, 
sistem'a, administratiunea loru? 
Ce este scopulu statului loru, căruia 
pretindu se subordinâmu töte interesele nó­
stre f ? 
Sé consultâmu creatiunile loru, apa-
ritiunile învederate ale activitatei loru 
de siesse ani; căci — securu numai ace­
stea potu sé ni spună adeverulu. 
Vorbele — ori cum si ori prin cine 
manifestate, mâcar chiar prin legi si 
prin nalte decrete, potu sé fia mintiune: 
faptele in sine pururiâ cuprindu realitate, 
adeveru. — 
Ce deci este ceea-ce ni bate la ochi, 
ce vedemu si semtimu ordenarminte ma-
nifestandu-se in activitatea domniloru 
aß la potere, in tóta viéti'a publica, ba— 
pana chiar diosu in casuti'a tierauului? 
Éca ce: 
Aceea câ, dd. magiari — mai si mai 
antaiu de tote, cu rigurositate, cu ori ce 
pretiu, prin ori ce medilóce — tindu 
oblu a ocupa ei eschisivminte intréga po­
terea de statu, cea legelativa judecato-
résca si administratiunale, d'impreuna 
ou tote resursele statului; ér pre cele­
lalte elemente ale tierei, specialminte 
pre naţiunile nemagiare, a le eschide si 
degrada, facendu-le numai unelte, numai 
turme de esploatatu. 
De aci, in legelatiunea tierei fap-
tore senguru îndreptătitu este numai ma-
giarismulu; ce spre a se poté sustiené 
si perena, legile electorali — parte sunt 
nedrepte pan' la scandata, parte se aplica 
cu nedreptate pan' la scandalu. 
In intregu aparatulu administratiu­
nale alu regimului centrale -- poporulu 
séu democraţia, dar specialminte, naţiu­
nile nemagiare nu sunt representate de 
feliu; n'au unu votu propriaminte alu 
loru, nu cumpenescu nemic'a, chiar casi 
cum nici n'ar essiste, cu atâtu mai pucinu 
ar forma maioritatea sarcineloru publice, 
si ar ave interese vitali de sustienutu. 
fc, , Pentru. j o j U t u r ^ ^ nalte 
a societatei, a nume a aristocraţiei si a 
virilistiloru, a favoritiloru sistemei, se 
deschidu scóle si se dau pe fie-care anu 
milióne din pung'a tierei; pentru cul-
tur'a milióneloru de poporu, si a nume 
a celoru 6—7 milióne de poporu nema-
giaru din Ungaria, Transilvania si Bá­
natú — nu se dâ mai nemic'a, mai nici 
unu cruceriu; ba organele politice ne-
medilocite chiar o impedeca si o facu 
neposibile; peste totu numai si numai 
cultur'a magiara si magiarisarea tierei se 
priginesce prin toti faptorii publici, de 
ssusu pana diosu. 
In cifre apropiative vorbindu: 
Unde — buna óra la anulu 1860 
erau 4000, si la 1866 — dóra 8000 de 
individi magiari ce se nutriau din pun­
g'a statului si trăgeau la anu — dóra 3, 
respective 6 milióne de fiorini, astadi 
dejá vor fi celu pucinu vr'o 30,000 de 
domni magiari, eufolóse de vr'o 25—30 
de millióne de fiorini pe fie-care anu. 
Unde — buna óra pan' la 1867 
limb'a magiara se practica si propunea 
intre nemagiari la 1000 de locuri, astadi 
se propune si practica la 10,000 de locuri! 
Unde — pre scurtu vorbindu, — 
pana la 18G0 si resp. 1867 elementulu 
magiaru trageá din folósele vietiei pu­
blice ale tierei spre nutrirea sa — dóra 
4—5, resp. 9 —10 millióne, séu in pro-
portiune -— cam 50 —60 de procente,— 
astadi acelaşi elementu absórbe — 99 
de procente, in valóre de 70—80 millió­
ne fiorini! 
Cine s'ar indoi despre acést'a, iée-si 
ustenél'a de a calcula nitielu — tote 
miile de avantagia, câte au devenitu do-
men.ulu elementului magiaru prin darea 
tierei la discretiunea sa, si — se va con­
vinge pre deplinu, câ noi nu essagerâmu, 
ci dicemu — probabilminte multu mai 
pucinu de câtu ce e adeverulu, realulu, 
calculabilulu. Dar inca necalculabilulu 
câtu va fi! 
Deci ce urmédia din aceste date 
apropiative ? 
Evidentminte nernicu alt'a, de câtu 
câ tient'a, scopulu statului dloru ma­
giari si alu sistemei loru dualistice in 
fapta e — magiarisarea tierei, prin ma­
giarisarea popóraloru; ér magiarisarea 
popóraloru prin denegarea seu impede-
carea eulturei loru naturali-natiunali, 
prin eschiderea lorui dela viéti'a pvbUom. 
si avantagiele aceste a; in scurtu — prin 
detragerea midüóceloru materiali si mo-
rali de essistintia, progresu $i prosperară 
de la acelea ca atari, si destinarea tutl* 
roru numai pe sém'a elementului magiaru* 
Cu unu cuventu : 
Prin prefaoerea maiestrita sl 
fortiata a tuturora elementelor* 
si intereseloru statului — in ma­
giare. — 
Pre temeiulu celoru pfl&mise, asia 
credemu câ — nime nu ni pote denega 
îndreptăţirea d'a afirma si sustiené naltu 
si resolutu, cumca — din tóta politic'a 
si portarea stepanireimagiare dela 1861 
si pana astadi — numai si numai 
aoest'a, adeoa magiarisarea, se 
pote deduoe ou positivitate. 
Nu ne indoimu câ domnii magiari 
si organele loru vor negá acést'a; dar 
— én só vedemu, in faci'a dateloru ui­
tate, ce va sé dica a negá aretatulu 
scopu ? 
A negá acestu scopu alu statului 
magiaru, alu sistemei dualistice de astadi 
alu activitatei de pana acum a stepani-
rei magiare, este — a OOndemna 
aoestu soopu; adecă: a nu-i recwnţ 
s&e logic'áfmorata,oportunitatea; O U M M P * 
cuventu indreptktirea. 
Este — a-lu recunósce de nepatrio-
ticu, de — naltu eriminalu chiaru! 
Este: a ni justifică — temerile nó­
stre, iritatiunea nóstra, combaterile, opo-
sitiunea, alarmulu nostru ! 
Este: a dechiara de — misiei si ti-
> calosi pre cei nepasati ai nostri, si de — 
stupidi séu perüdi pre toti cei ce sprigi-
nescu sistem'a si politic'a guverniului 
de astadi. 
Pentru că — nu este cugetabilu, 
ca cineva sé nege unu scopu, o tienta, 
spre care inv ader atu ducu toti paşii, tote 
faptele, de câtu numai candu acelu scopu 
este reu, este nemoralu, este criminalu; 
si — pentru câ nu este cugetabilu ca 
cineva — cu minte si de omenia, sé spri' 
ginésca unu atare scopu. 
Acesta recomandâmu, acést'a ro­
gâmu sé judece si recugete biné toti cei-
ce au mai pastratatu unu pieutiu de 
umanitate in peptu-si, de susu pana 
diosu l 
Noi deci tienemu de probatu, de­
plinu probatu, prin date si fapte si apa­
ri tiu ni positive, — dar diaristic'a ma­
giara mai preste totu si recunósce, că 
scopulu supremu, tieni'a principala a sta­
tului magiaru de astadi e: magiarisa­
rea generale. 
Ei bine, noi dorimu, si vom fi pré 
fericiţi, déca din partea faptoriloru su­
premi de statu acesta se va negă si déca 
prin date positive nise va dovedicontra-
riulu; dar pana atunciá noi — repetimu, 
câ pe temeiulu adeverului ce-lu consta-
taramu suntemu îndreptăţiţi, si — ca 
patrioţi sinceri si omeni de omenia sun­
temu detori chiar, a pasi mai de parte, 
argumentandu asiá: 
Scopulu supremu, tient'a principale 
a dloru magiari, adecă magiarisarea ge­
nerale a tierei — seu este realisabile, 
seu nu. 
Noi credemu câ — déca este natu­
rale, póté sé fie realisabile — pre cale 
naturale; ér déca este nenaturale, seu 
ba de dóue ori in aeptemana : Jot -a ai 
BOBlnso'a; éra oandu ra pretinde im-
ffturti'a materieloru, ra eai de trei tév 
de patru ori in septemana. 
'iitiulu de prenumeratiune, 
pentra Austria: 
H un intregu 8 B. v. a 
diumetate de anu 4 fl. v. a 
.patrarin 2 fl. v. a. 
jretrn România ai atrainetate: 
,iaaintr8gu 12 fl. v. a. 
Üametate de anu 6 fl. v. a. 
se atientesce pre cale nenaturale, nu 
póté şefie realisabile. 
Noi tienemu câ — nu este naturale 
si ca se atientesce pre cale chiar absur ­
da; pentru câ es t e in contra legiloru 
naturei, in contra minte i senatóse, ca -
omenii séu poporale culte, adecă ome­
nii séu poporale cu m i n t e sanatósa , d e s -
voltata — se* se mănânce intre sine; câci 
a>se manca intre s ine e s t e a s e impedecá 
iri desvoltare, a se nepaciuiin securitate 
•i essistintia, — es te a se uri si perse­
cuta reciprocaminte. es te — eternu res­
belu alu tuturor1 a in contra tuturoru ! 
(Vorbimu t o t u de o m e n i culţ i si de 
popóra cu consciintia de s i n e ; si — tare, 
forte tare ne t e m e m u , câ domni i magiar i , 
cei-ce atâtu de oblu procedu a ne su­
gruma, — amăgiţi de vorbele si prin 
portarea celoru miserabili ai noştri, ce 
stau in soldulu loru, — ni tienu int ie l i -
ginti'a intréga de neculta, poporulu i n ­
tregu de prostu si fora consciintia de sine 
si pre acesta conta falsa pecatnescu in 
contra-ni! — Am dori ca — mâcar c u -
ragiulu nostru, de a desbate si lamuri 
acesta cestiune astfeliu in faci'a natiunei 
romane, se-li servésca de dovéda câ se 
insiéla' si sé-ii desamagiésca!) 
Destulu câ — prin astfeliu de s tare 
de resbelu, pre c u m o aretaramu, lega-
turele sociale se rumpu, statulu devine 
neposibile, umanitatea se degrada la trép 
t'a dé dobitocia, — unde se va fi aflatu 
dóra nainte cu 2 , 0 0 0 de ani, — ceea-
ce ittsâ astadi — este absurdu a mai 
credo* posibilul 
Dar nói — spre a ni usiurá desle-
garea temei,' admitemu ipotes'a dloru 
magiari, aceloru ce pre facia predica 
magiarisarea, si vom considera in conse-
cintiele loru ambele alternative, si vom 
dovedi câ — ambele nu póté sé aiba de 
câtu acelaşi resultatu. 
Lucrulu este pré simplu. 
Déca magiarisarea — pentru lips'a 
de cultura si respective de consciintia 
si de Tésistintia natiunale din partea po­
póraloru nemagiare — va fi posibile, si 
ea se va atienti in modn naturale, core-
spundiatoriu, — ea va succede securu si 
curendu, si atunci naţiunea m a g i a r a va 
numera — ca atare, mane-poimane 1 5 
millióne, si va fi m Oriinte cea mai p o -
terica. 
Ei bine; aceea tóta lumea scia,dar 
înşişi magiarii mandrindu-se recunoscu, 
câ — poporulu magiaru este unu poporu 
cruceritoriu cu violintia, unu poporu ce 
— cu ori-ce pretiu tinde a domni in tote 
elementele; — este unu poporu, de câtu 
carele in Europa nici unulu altulu — 
n'a facutu atâtea rescóle si n'a portatu 
atâtea resbele — totu numai pentru d'a 
domni si stepani! Cu nnu cuventu, e s t e 
unu elementu in veci revolutiunariu si 
rebelu, carele pana astadi numai de aceea 
n'a fostu forte periculosu Europei intre-
ge, pentru câ a fostu — pré micu. Cu 
natiunalitâtile prefăcute — in data va 
fi alt feliu / apoi natiunalitâtile prefă­
cute chiar vertutea, prin carea ele s'au 
prefacutu, naturalminte si-o insusiescu 
in gradu inca mai mare. (Dovéda de se-
cle si pana astadi, toti renegaţii séu amal -
gamisatii magiari din poporale nemagiare 
incependu dela Ioane Huniadé si fiiulu-
seu Mateiu, si Nicolau Olahulu, si —-
pan' la Franciscu Deák si Jósika si 
Mailat!) 
Va sé dica, in acestu casu o sé de-
venimu revolutiunari si resboinici inca 
mai aprigi si periculoşi decâtu genuinii 
magiari. — 
Despre acést'a noi , dupa istoria si 
secúrele légi ale naturei, atât'a suntemu 
dtf convinşi, casi despre — „de dóue ori 
duoipatru;" si — nici nu ne t e m e m u 
câ se va găsi omu de competintia carele 
se nege si sé dovedésca — dupa presu-
pusetiunile admise de noi, alta conse-
ointia. 
Ni mai remane casulu -?déca magia­
risarea, fie pentru câ e nenaturale, fie 
pentru câ se fortiédia, in modu — ne­
naturale, — n'ar fi cu potintia. 
In acestu casu, consecinti'a pretin-
aa de noi, este si mai evidinte. 
Presiunea magiara — naturalminte 
v a d e ş t e p t a _ nemultiumire, resistintia 
si dor int ia de r e s p i n g e r e si re sbuna-
re a ei t o t u mai agera si poterica . Ur'a 
va cupr inde i n i m e l e si sp ir i te le si ea v a 
i sbucni in focu mis t i tu i tor iu la prim'a 
o c a s i u n e c e i v a promi te s ianse de 
s u c c e s u . 
D a r sé nu m e r g e m u asia de parte . 
Insasi priceperea, câ s i s tem'a de s t a t u 
e s t e rea si impedecatór ia progresu lu i si 
prosper i ta te i , deştepta na tura lminte pof­
ta d'a o sch imba — de se pote pre cale 
l ega l e , ér de nu se pote, — pre c u m fo­
ra tó ta indo ié la n u se pote d u p a l eg i l e 
si pol i t ic 'a m a g i a r a de astadi , in favórea 
nat iun i loru n e m a g i a r e , — chiar sî cu 
forti'a. Si — ce alt 'a va sé d i c a acést 'a 
d e câtu — natura lminte , prin s i s tema, 
l eg i si g u v e r n u a deveni revo lut iunar iu-
A m p o t é v o r b i m u l t u si s î mai 
chiar despre acést 'a, si — a m p o t é for­
mula profeţi i cu c e a mai d e p l i n a pos i -
t iv i tate , déca a m vedé vr 'unu fo iosu 
pract icu de aci p e n t r u n o i si p e n t r u 
t ronu si patri 'a c o m u n a . Dorere ! nu v e ­
d e m u de câtu — negru,, calamitate, ca­
tastrofe; ér pre d o m n i i mag iar i — orbiţi 
de Ddieu, lucrandu oblu, diu'a-nóptea, 
pre man'a contrarilorv noştri comuni de 
morte ! 
D e inche iare numai inca in te l ig in-
tieí n ó s t r e ce le i n e c o r u p t e a v e m u a-i a-
dresâ o p r o v o c a r e : s£ essamine si stu-
diedie bine, că — óre de siesse aniincóci 
sub presiunea politicei magiare, animele 
la noi pléca-se pre calea capitulării si 
magiarisarei, séu a — dorerei. urei si re-
sistintiei? — S u n t e m u c o n v i n ş i câ — 
resu l ta tu lu scrutâr i loru va c o r e s p u n d e 
d e p l i n u credint ie loru, t emer i loru si peri-
c l e loru desfas iurate mai susu. 
Submitemu acesta causa cu tóta li-
niscea sufietului nostru — opiniune'i pu­
blice — la romani si la magiari. — 
O părere serbésca despre alege­
rea de motropolitu la romanii gr. 
or. din Ungaria si din Tran­
silvania. 
Unu coreligiunariu serbu, care însemna 
numele seu cu iniţialele A. Z. publica in 
fruntea foii „Neue Temesvarer Zeitung" unu 
articlu, carele merita tóta atenţiunea nóstra, 
atâtu pentru câ face istoriculu causei pre 
câtu se pote de chiaru si de corectu, câtu si 
pentru câ ni aréta interesarea si bunavoin-
ti'a, de cari coreligiunarii noştri şerbi ni facu 
parte in acesta causa si la asta ocasiune. Séelu 
ascultam u : 
„Pre temeiulu Statutului Organicu, 
sanctiunatu de imperatulu, consistoriulu me-
tropolitanu gr. or. din Sibíiu a conchiamatu 
congresulu la Sibíiu pre 26 augustu /7 sep-
tembre, pentru alegerea de metropolitu la 
scaunulu metropolitanu, ce a devenitu iu 
veduvia. 
„Daca vom merge a cerca genesea Sta 
tutului bisericescu romanescu si a dreptului 
de a-si alege liberu pe metropolitulu loru, o 
vom gasi in §§. 2 si 3 dn'n articlulu de lege 
I X de la 1868, prin cari, precum se scie, s'au 
inarticulatu legalminte metropoli'a autonoma 
ce s'a infiintiatu pentru romanii gr. or. cu 
pré naltele resolutiuni din 1864, inarticulan-
du-se totodată liberulu essercitiu alu dreptu­
lui de autonomia, asecuratu de §. 8 din artic­
lulu de lege 20 de la 1847/8. 
„Deci pétr'a prima la temeiulu acestei 
ordini nóue bisericesi la romani sunt pré nal­
tele resolutiuni dm decembre 1864, ale caror'a 
dispusetiuni (desi fora a le ciíá a nume) mai 
apoi s'au re noi tu in form'a indatinata a 
legii. 
„Éra aceste pré innal te resolutiuni ale 
Imperatului au urmatu dupa propunerea în­
tregului sinodu patriarcalu din Carlovetiu; 
deci pentru ceia, pe cari ii intereseza caus'a 
mai de aprópe, precum sl pentru ceia cari se 
sentiescu îndemnaţi a o desbate in publicu, 
nu va fi fora de interesu a cunósce mai de 
aprópe intielesulu si direptiunea amintitei 
propuneri sinodali din Carlovetiu, carea s'a 
incuviintiatu la pré innaltulu locu. 
„In virtutea contieJegerii episcopate-
loru de amendóue natiunalitâtile, si in vir­
tutea aceloru principie cari servoscu de basa 
atâtu acelei contielegeri câtu sl pré innaltei 
resolutiuni ce a urmatu, deci sl respectivului 
articlu de lege, — autocefal'ia de pana acu­
ma a bisericei gr, or. din acestu statu, înte­
meiata in privilegiele pré innalte ale natiu­
nei serbesci si in pré innaltulu rescriptu 
declaratoriu ce urma apoi, respective autoce­
fa l ia capului bisericescu din Carlovetiu s'a 
impartitu in dóue provincie metropolitane 
desclinite, cu resiedinti'a in Carlovetiu si in 
Sibíiu, si fiecăreia i s'a datu, respective fieca-
rea ai-a sustienutu representarea ei adminis­
trarea autonoma a respectivei provincie na­
tionale bisericesci, si desclinitu administrarea 
canonico-politica a metropoliei, alegerea me-
tropolitului si a episcopiloru diecesani, con­
sacrarea acestor'a, administrarea dieceseloru, 
mânuirea disciplinei si a ordinei bisericesci, 
essercerea jurisdictiunei bisericesci preste 
totu in afaceri disciplinarie si desclinitu in 
ale sacraminteloru si in ale sacramintalieloru 
pana la cea mai innalta instantia, admínis-
'trarea autonoma a fonduriloru bisericesci si 
scolarie ce esistu séu se vor infiintiâ scl. scl. 
„In fiecare privintia de acést'a canoni-
ca-politica si nationala-bisericésca, admini-
stratiunea ierarchiei romanesci in frunte ou 
unu metropolitu, respective in frunte cu con­
gresulu nationalu-bisericescti, este deplinu 
autonoma (se intielege cumca intre margini­
le legiloru din tiéra) si metropoli'a romana 
deplinu egalu îndreptăţită cu a serbiloru. 
„Intr'acestu intielesu, si numai intr'a-
cest'a si in acesta direptiune, autocefali'a bi­
sericei gr. or. din acestu statu, căreia pana 
acuma si de la anulu 1691 metropolitulu din 
Curlovetiu i stetea singuru in frunte, s'au 
despartitu in dóue provincie metropolitane 
desclinite, in serbésca si in romanésca. 
„Totuşi conducerea suprema a intregei 
biserici gr. or. regularea aceloru principiei 
pe cari se baséza acesta biserica si provinci'a 
bisericésca ca atare, a nume a afaceriloru 
dogmatice, evangelice si ale acelor'a dintre 
celea canonice , cari sunt de o natura mista, 
tote acestea s'au reservatu representantiei a 
tóta biseric'a gr. o r / d i n acestu statu, si acestu 
cugetu si vointia cu adeveratu canonica a 
amenduroru episcopateloru si-au gasitu spre-
siune chiara si apriata in sinodulu generalu 
din Carlovetiu, statóritu pentru aceste afa­
ceri, in frunte cu patriarculu serbescu. 
„Intemplat'a despărţire a credinciosi-
loru de confessiunea orientala in dóue pro­
vincie naţionali metropotane numai asia pote 
sé aiba basa si intielesu canonicu, câci alt-
mintre nu ar mái poté se fie vorba de bise­
ric'a orientala ca un'a, universala, apostoli­
ca; éra singuratecii cari au luatu parte ar 
cadé sub sentinti'a canonica condemnatória 
pentru ck au spriginitu intentiunale schisma­
tice ale unoru ierarchi; ceea ce este forte 
departe atâtu de la intentiunea cea corecta a 
sinodului episcopulu si a singurateciloru lui 
membrii câtu sî de la vointi'a legíslatoreluí. 
„Si acum trecendu la alegerea de me­
tropolitu romanessu carea ne ascépta, caută 
se constatâmu cumca serbii, a caror'a ierar-
chia — durere ! — inca nu-si pote incepe 
funcţiunile sale, privescu [cu interesu adeve­
ratu fratiescu la ocuparea câtu mai curunda 
a veduvitului scaunu metropolitanu roma-
nesen. 
„Cu adeveratu serbii nu au nici drep­
tulu séu calea, nici vointi'a séu veri ce altu 
indemnu de a se amsstecâ in acesta afacere ; 
totuşi credemu oâ nu vom produce superare 
la romani daca ni permitemu se spunemu, 
carea ar fi dorinti'a nóstra cea mai sincera 
facia cu acele faime cari si-au alesu de cau-
didatu pre unu individu din statulu mirenescu 
in contra căreia candidatura o vóce roma 
nésca intr' unu diurnalu de aici nu avea alta 
escepti une de câtu câ ar pretinde timpu pro 
lungu. 
„Spuseramu mai sus cum stâ biseric'a 
gr. or. in acestu statu preste totu, cum stau 
amendóue metropoliele atâtu catra olalta 
câtu sl împreuna conformii invetiatureloru 
generali ale bisericei orientali; am provo­
cata' si la unitatea bisericei carea, inspirata 
de invetiatur'a bisercésca, sub conducerea 
suprema a sinodului generalu va sé substee 
si dupa împărţirea in dóue metropolie. 
„Dar pre langa acele afaceri, cari, pen­
tru sustienerea asestei unităţi, aparatienu la 
sver'a de activitate a sinodului generalu, 
mai sunt inca multe cestiuni canonice-poli-
tice si nationale-bisericesci, in cari iera rchi'a 
romanésca vine si va trebui sé vina in coa-
tingere neîncetata ai in relatiuni reciproce | 
cu Ierarchi'a serbésca, — intru tote acestea: 
o corelatiune arnicabila si o purtare conformul 
ordinei, carea se corespunda atâtu pretenas 
niloru legii câtu sl recerintieloru ratiulft 
sanetóse, va puté sé innainteze atâtu intere] 
sele bisericei câtu sî ale statului. 
„Dar intre relatiunile de astadi, unul 
metropolitu care se corespunda acestora recej 
rintie — dupa anostra părere nepretentiósl 
sí de dupa ferhintea dorintia a coreiigiuna-l 
riloru şerbi — numai acelu barba tu póté ál 
fie, alu căruia studiu in viéti'a intréga a fostu I 
tocma biseric'a, carele iususi a luatu partéul 
periodulu de transitiune, si carele pentrul 
caracerulu seu nobilu, pentru vointi'a sa ceai 
roditória de fapte, pentru neobosit'a sa promti-l 
tudine la sacrificie spre binele natiunei si aiul 
bisericei isale,-pentru iubirea sa de pacéííl 
pentru sentiemintele sale umane se bucura de | 
stim'a si de iubirea generala. 
„Si pre unu asemene candidata lil 
acesta alegere de metropolitu, romanii-J 
spre norocirea loru, — nu vor fi siliţi sJ-« 
cerce forte departe." —-
Cu plăcere luâmu cunoscintia 
acesta interesare a fratiloru şerbi pentru noi 
si multiemindu-le, totodată, insinuâmu 
amóre fratiésca o reservatiune ce avemu, 
adecă : in sinodulu generalu alu episcopilon 
din amendóue metropoliele pentru unităţi 
dogmatica, nu scimu se fia presiedinti'a dej 
giâ stabilita pentru metropolitulu serbesd 
Eoonomiou. 
In diu'a de 5 augustu, adecă martig 
trecuta, in Viena s'a deschisu pentru prin 
óra unu congresu internatiuuale, cum n'j 
mai fostu in Austro-Ungaria, sub titlulu 
vPiati'a inter natiunale pentru semenaturt 
grâne." S'au adunatu adecă din tote pârtii 
Europei* 1500 de omeni, cari se intereséi! 
de *emeno<Mre/e ci sa facu pretotindeniá aii 
resultatulu loru, adecă de câtimea si calitate 
revoltei séu a secerisiului si culesurilori| 
Unu lucru de forte mare importantia — 
vertosu pentru tierile si poporale ce tra 
— casi noi buna óra, din cultur'a pamentof| 
séu economi'a rurale. 
Pana se vedemu si se notâmu alte 
sultate memorabili de la amintitulu congi 
de o camdata avemu sé insemnâmu urmat* 
ele tru consciinti'a publica : 
Presidiulu senatului bursei de Viei) 
pe temeiulu dateloru autentice, adunate ] 
acuma, a facutu o aretare la numit'a aduna 
internatiunale despre recólt'a de estu timpi 
in intréga Austro-Ungaria. Dupa acesta i 
tare resultatulu constatata si constatat^ 
alu recoltei e urmatoriulu : 
In Ungaria productiunea de grâu ini 
cestu anu o cu ?>—4 millióne de meti i 
slaba, de câta o recolta ordinaria de medilon 
Cislaiiania are estu timpu in grâu ot 
cólta de medilocu completa. — 
In secara Ungaria are o producţia! 
cu 6 —7 millióne de meti mai slaba de< 
o recolta ordinaria; ér Cislaitania arei 
defeptu de 10 millióne in secara. — 
in ordiu si ives» si din colojsi din cocii 
Lai ta s a produsu o recolta de medilocu. 
Dupa acestu resultatu monarchia 
stra intréga va fi in stare a esportâ caialj 
millióne de meti de grâu si 5—6 mill. 
meti de ordiu si ovesu. De alta parte-
déca din Austro-Ungaria s'ar esportâ 
cam 10 millióne de meti de grâu, ordintaj 
ovescu, apoi totu cam atât'a secara vatn 
sé aducemu din strainetate / Astfeliu la i 
esportu cu câscigu nu se pote conta de felaj 
Va se dica seracirea tierei este evidente !•! -
Totu asemenea durerosu resultatu i 
recoltei din părţile Ungariei se adevera 
oficialminte prin comisariulu ministerial 
magiaru, diu I. Hajnik, carele a nume a foii 
esmisu prin comitate pentru d'a essaminii 
constata la faci'a locului, in persona, proda 
tiunea de grâne, si carele in 22 de comiţi 
a amblatu si cercetatu in persona, éri 
multe alte pârti a adunatu date autenti« 
Reportulu acestui'a deci, de care tocmaiI 
ocupa foile publice, ni spune in essintia 
matóriele: 
„Este fapta positiva si adeveru tfiify-k 
resultatulu recoltei a remasu de parté 
sperantiele unei recolte de medilocu, ti ca 
nainte de secerisin începuseră a nntrí aHéf& 
bune, s'au aflatu amaru in«ielati.u — 
Din comita tu lu SatDIIl8FÍSiDÍ, in i u l i u . 
. (Starea scóleloru romane din comitatu ; — 
ti reviwUcâmu meritul» celoru intr'adeveru bi-
merifati de causa.) I n n r u l u 2 7 a l u „Fed. ' ' 
.Armenopolitanulu" a af la tu de pine , i n i n t e 
rejalu seu propr iu , a s p a r i á l u m e a , câ E o m a -
aismulu in tr 'unu c o m i t a t u d in U n g a r i a , in 
%>cia, ar fi — p r i n n e p ă s a r e a p r e o t i m e i ro-
ainede aco lo , p e r i c l i t a t u , r e s p e c t i v e a ine-
ointáatu de m a g i a r i s a r e , si o s e n d i t u la sór-
teaDoroghaniloru — a u n u i t i e n u t u d in cot -
talaSabolciu, c a n d u - v a r o m a n e s c u , é ra a c u m 
n totulu m a g i a r i s a t u . 
Facia c u a c e s t e a s s e r t i u n i a m a r e t a t u 
ntjr'unu ar t i c lu , d a t u in 26 apr i l e i n B a i a -
•tre si p u b l i c a t u in n r u l u 3 1 d i n a. c. a l u 
foi." cumca R o m a n i s m u l u — n u in U g o c i á 
limenintiatu d e s o r t e a D o r o g h a n i l o r u , a d e c a 
fc magiarisare, ci in u n e l e c o m u n e r o m a n e 
fa cottulu S a t u m a r i u l u i . 
Si „ A r m e n o p o l i t a n u l u , " c e l u ce in n r u 
Baiu n u m i t e i foi a i n v o c a t u p r o v c d e n t i ' a 
tomaniloru sp re s a l v a r e a R o m â n i s m u l u i d i n 
a c u m a fac ia cu a s e r ţ i u n i l e m e l e , 
M B o m a n i s m u l u iu u n e l e pârt i d in S a t u ­
le e a m e n i n t i a t u d e s o r t e a D o r o g h a -
toi, v i n e in c o r e s p u n n d e n t i ' a sa din 
r38 a l u „ F e d . " , a n e assecurâ , s i i n c a de 
ipetite ori , „ca n'ar.; i n t e n t i u n e a face c e a 
ti mica refle8siune a s u p r a a c e s t o r u a s -
c1! n 'are s c o p u l u a se d e m i t e in cen-
ea aces tor 'a ." 
Va se dica , d e n s u l u c e s t i u n e a c â : óre 
menintiatu e R o m a n i s m u l u in S a t u m a r e , n u 
i de l ip sa a o d e s b a t e ; s i acés t 'a a t u n c i , 
n si-a a l e s u m i s s i u n e a apos to l i ca a cen-
R o m a n i s m u l u d i n U g o c i a si a i n v o c a 
«denti'a R o m a n i l o r u spre s a l v a r e a l u i . E l u 
tointereséza de R o m a n i s m u l u d in U g o c i a s i 
i voiesce de l o c u a se i n t e r e s a d e ce lu din 
ktumare ; p e n t r u câ paroohi 'a c e a m a i 
18» din dieces 'a G h e r l e i , T u r t i u — o co-
i r o m a n a cu 2 8 0 0 de suf lete — a c u m v a -
nta, e s i t u a t a — din i n t e m p l a r e — n u i n 
ttulu S a t u l u i - m a r e , ci i n U g o c i a î . . . 
„Ceea ce l'a i n d e m n a t u p r e d e n s u l u l a 
merea d u p l i c e i sa le e s t e : s a l v a r e a onó -
jia alorn tre i b ă r b a ţ i a taca ţ i ," s i „ n u c é n -
area R o m â n i s m u l u i ; " p e n t r u câ - as ia se 
ide, s'a t e m u t u , ca n u c u m v a f a c e n d u acé­
láé fia s i l i t u a r e c u n ó s c e a d e v e r u l u , si 
Uaa c o m p r o m i t e bărbaţ i i , a câroru o n ó r e a 
lignitu a o s a l v a . 
Ze losu lu r o m a n u „ A n n e n o p o l i t a n u l u , " 
i a s a l v á o n ó r e a barbat i loru a t a c a ţ i , a 
»tu de b ine a scr ie : câ e u s u m a c u m fora ca­
litate, c u l t u r a si carac teru , — si a dice : 
am prefer i tu m e n d a c i u l u a d e v e r u l u i 
nci, candu a m d i s u câ in S e i n i , S a t u m a r e 
IttBissadu n ic i u r m a n u es te d e scó la roraa-
Si fac ia cu a c e s t e a tó te , d ie A r m e n o p o -
du, ca d e u n a parte sé s e v é d a câ : s u n t 
I ţ i imentiuni c e l e s c r i s e ; de a l t 'a — sé se la-
résca I u c r u l u , - - v i n u a t e r o g á , ca déca 
jjlibinevoitu a te i n g r i g i de R o m a n i s m u l u d i n 
i, s é b i n e v o i e s c i a a r u n c a o p r i v i r e si l a 
^manismulu d in S a t u m a r e . j V i n a die ! V e d i 
„dupa log ic 'a n ó s t r a b a i a m a r e a u a , un i -
ilu t a l i s m a n u a l u n a t i u n a l i t â t i i e s t e mise­
fáéi pogac i 'a ; v e d u câ s u n t e m u in m a r e râ­
ie ; deci v i n a si n i s p u n e si n e i n v é t i a , 
inu miser i 'a s i pogac i 'a , ci biseric'a si scól 'a 
atacei faptor i , do la cari i a m poté a s c e p t á 
«serva rea R o m â n i s m u l u i pr in S a t u m a r e , 
iei acést'a no i pre a i c i i n c a n u o -am s c i u t u ! 
nai a c u m a m aflatu cbe i 'a , cu a ju to -
nki căreia v o m u sé pat rund e m u in secrc 
ii lucrului , v o m só c u n ó s c e m u la care 
diu a a j u n s u p r o c e s u l u p e n t r u v i é t i a a or 
Ipnismului d in c e s t i u n e . V i n a dar s é - l u e s sa -
lainamu la p â r t i l e p r i n c i p a l e : l a Seini, Sa-
are si Bissadu. S é v e d e m u i n t ó t e t r e l e 
liwurile, ce a c t i v i t a t e d e s v ó l t a biser ic 'a s i 
l'a spre s a l v a r e a R o m â n i s m u l u i i n a c e s t e 
Itienuturi, i n f e c t i u n a t e de e p i d e m i a m a g i a 
imarei. 
Sé v e d e m u biseric'a. „ B ă r b a ţ i i a taca­
ţii" - predftii d i n aces t e pârt i p r i n c i p a l e 
Satuluimare, a d e c a - d i n S e i n i , S a t u m a r e 
lb Bissadu — „sunt in procese c o n t i n u e eu in­
tu i poporenii l o r u . " P r o c e s e l e de a s t a na 
I tura au consec in t ia n a t u r a l e , câ m a l c o n t e n t i î 
[ ae instraina de b i ser i ca ; p r i n n r i n a r e re su l -
[tatulu act iv i tăţ i i a c e s t u i fac toru p e n t r u par-
|tea inBtrainata d e b i s er i ca , in S e i n i si Ric-
ijadn se reduce l a — n u l l a , ér in S a t u n a r e , 
linde diu B r a n u fú — i n urm'a u n u i procesu 
[en poporenii se i — c o n s t r i n s u a si p a r a ş i bi­
seric'a , — a c e s t u factoru a i n c e t a t u cu t o t u l u 
a-si d e s v o l t á inr iur int i 'a s a d a t a t o r i a de v i é ­
t ia n a t i u n a l a . A c é s t ' a o v a fi s e i i n d u sí „ A r 
m e n o p o l i t a n u l u , " cá in biser ic 'a d in S a t u ­
m a r e de pre a m v o n u n u m a i r e s u n a d u l c e a 
l i m b a r o m a n é s c a , ci — cea m a g i a r é s c a . 
S é v e d e m u apoi scól'a. A m disu câ in 
a c e s t u op idu , cu pres t e 2 0 0 0 de locu i tor i ro ­
m a n i si c e n t r u a u n u i c e r c u r o m a n e s c u , n u se 
afla n ic i u r m a de scó la r o m a n é s c a . A p o i a m 
m a i d i su , cá i n c e n t r u l u u n u i a l t u cercu r o m a ­
n e s c u — i n ce ta tea S a t u m a r i u l u i , p r e c u m si 
in a l u tre i l ea , in B i s s a d u , n'a s u c c e s u a infiin­
t i á scó le r o m a n e s c i corespundietórie. S i „Ar­
m e n o p o l i t a n u l u " in nru 3 8 a „ F e d . " dice c â : 
„eu a m pre fer i tu m e n d a c i u l u a d e v e r u l u i 
a tunc i , c a n d u a m di su , câ „in S e i n i , Sa tu ­
m a r e si B i s s a d u , n i c i u r m a n u e s t e de scóla 
r o m a n é s c a ! " , c'é n u c u g e t e „ A r m e n o p o l i t a ­
n u l u , " câ m e v o i u e scusá „cu n e s c i i n t i a " ori 
„cu i n f o r m a t i u n e a p a r ţ i a l e , " ca s é fiu sai-
v a t u . E u n'am d i s u , câ i n S a t u m a r e si B i s ­
s a d u n u se afla n i c i u r m a de s c ó l a ; ci a m 
d i s u , o,\ n u s u n t corespundiatori« — n u leg i -
l o r u u n g u r e s c i de i n s t r u c ţ i u n e , ci c h i a m â r i i 
d e a s a l v a Romani . smulu ; adeca , n u s u n t in 
s tare ca se p o t e m u asceptá de la e l e conserva­
r e a R o m â n i s m u l u i d i n aces t e pârt i , in fec t iu ­
n a t e de e p i d e m í ' a m a g i a r i s á r i i . S c i u câ se afla 
in S a t u m a r e o scó la , as ia n u m i t a „romane­
sc"," s i i n B i s s a d u u n a ca vai de e a ; apoi câ 
in S e i n i de m a i m u l t i a n i nu es te n ic i u r m a 
de s c ó l a r o m a n é s c a . o sc ie si „ A r m e n o p o l i ­
t a n u l u " d in v e c i n ă t a t e a S e i n i l o r u ; ci d e n s u l u 
ca s e „ s a l v e o n ó r e a " dlui Manu, d i ce e a : d iu 
Mann a in f i in t ia tu si sustienutu d u ó é c la s se 
e l e m e D t a r i e ; inse n u dice , cá sustiené si 
as tad i . S i totus i e u a m „preferitu mendaciulu 
adeverului /•' 
I n s e de ora-ce e s i s ta seóle. r o m a n e s c i in 
B i s s a d u si S a t u m a r e , se v e d e m u in câtu 
corespfmţlu a c e s t e a c l i ianíári i de a s a l v a p e 
R o m a n i i de a c o l o d e m a g i a r i s a r e . 
S c ó l ' a d i n B i s s a d u a m disu si d icu câ 
— n u e c o r r e s p u n d i e t ó r i a . É t a c u m . 
O r d i n a r i a t u l u de G h e r l a , t ómn'a trecu­
ta a d e n u m i t u de d o c e n t e u n u i n d i v i d u pres­
te vó i 'a lui la s t a ţ i u n e a d o c e n t i a l e d in Bis ­
sadu, d o t a t a c u 2 0 0 fl. v . a. si dupa-ce a c é s t a 
— d in c a u s a câ s o l u t i u n e a e p r é p u t i e n a — 
ni a v o i t u sé p r i m é s c a , — B i s s a d a n i i a u m a i 
c h i a m a t u pre u n u p r e p a r a n d u a b s o l u t u s i de 
óra ce nici acest 'a n'a p r i m i t u , de a t u n e i po te 
câ s'a aflatu, de s'a aflatu vre u n u obs i tar iu 
i n t r e p r i n d i e t o r i u , ca sé p u n a la p u s u n a r i u 
aees t e 2 0 0 fl. v . a. Inse B i s s a d u l u e o co­
m u n a ro m a n a cu aprope 2 0 0 0 de locui tor i 
intr 'o s tare m a t e r i a l e n u d i n t r e ce le m a i 
rele ; apoi si d u p a , , A r m . " e centru a 
unui cercu romanescu , i n s e r e m a s u in res-
p e c t u l u cu l ture i i n d e r e p t u l u a l toru t i e n u t u r i 
r o m a n e d in U n g u r i a ; si to tus i d i u „ A p o s 
t o l u " d i n a e e s t u t i e n u t u , cu tóte câ de d iece 
a n i s u n t dc candu es te t ramisu a v e s t i B i s s a d u -
n i l o r u „nadenti'a mwitiritoria," p a n a a c u m 
t o t u s i n'a ajunsu a li v e s t i n ic i b a r e m a d e ­
v e r u l u pr inc ipa lu a cred ntiei n ó s t r e r o m a ­
nesc i c â : poporulu romanu numai prin cultura 
natiunala romana pote si ajungă In destinatiu-
nea s'a ; n'a d a t u s e m n e cá sent i e sce neces i ­
t a t e a une i scote b u n e c e n t r a l e p e n t r u b i e t u l u 
p o p o r u romanu d i n t i é r á ; n u , caci ban i i b a -
ser iceac i - sudórea b i e t u l u i popóru din B i s ­
s a d u — in l o e u sé - i i sporésca , ca só s e r v ő s c a 
de basa i n v e t î a m e n t u l u i — i-a s p e s a t u fa-
cendu-s i grasdur i g r a n d i o s e de p ié tra p e n t r u 
v i t e l e sale. N u as ia lucra A p o s t o l i i a d e v e -
rati ai R o m â n i s m u l u i ! D a c a r e s p e p t i v u l u 
m e c e n a t e a l u d l u i „ A r m " erá — n u a p o s -
tolu, cî n u m a i r o m a n u b u n u , a t u n c i ar fi 
trebui tu sé sent ió sca a d u n e u i n suf le tu lu s e u 
neces i tatea u n e i b u n e scó le c e n t r a l e p e n t r u 
t i e n u t u l u r o m a n e s c u d in U g o c i a c u c e n t r u l u 
in T u r t i u ; 
S é u dóra „ A r m , " ori c l i e n t u l u dnie í sa­
le (câci am bi i s u n t un'a si aceas i persona d i n 
Bi s sadu) crode eâ R o m a n i s m u l u se v a s a l v á cu 
a s t u fe l iu de scóle , c u m e cea din B i s s a d u ? 
S é u se v a s a i v á in S e i n i s i fora de seó la . n u ­
m a i prin , m e r i ţ e l e " D l u i M a n u ? ! 
Inse sé v e d e m u si scól'a r o m a n é s c a d in o p i d u l u 
S a t u m a r i u l u i . 
A c é s t a scóla , as ia n u m i t a „romanésca ," 
n u e a l t 'a , de c â t u o scóla c o n f e s s i u n a l a gr . 
ca t . in f i in t ia ta — dupa „ A r m . " — de D n u 
B r a n u , a s tad i cu l imb'a de p r o p u n e r e e s -
c h i s i v u m a g i a r a , prin u r m a r e n u m a i dupa 
n u m e r o m a n é s c a , câci i n t r a d e v e r u es te u n g u -
résca , adeca c a p a b i l i s i m a a m a g i a r i s ă po ­
poru lu r o m a n u p r e s t e 2 0 0 0 de suf lete d in 
op idu lu S a t u m a r i u l u i ; inse ea to tus i se n u -
mósce „ o l á h i s k o l a", d e m n a sora a ce l e i 
d in D o r o g h u , éras i „ o l á h i sko la" boted ia ta . 
S i d o m n i l o r u , a c e s t e a tóte i n t r u g lor i 'a 
A p o s t o l i l o r u si a dlui B r a n u , i n c â t u n a i n ­
tea aces tu ia „ sé n i d e s l e g â m u cure l e l e inca l -
t i e m e n t e l o r u \" 
D e o r a - c e deci a c t i v i t a t e a factori-
l o r u c h i a m a t i a s a l v á in S a t u m a r e R o m a n i s ­
m u l u , adeca a c t i v i t a t e a si inf luint i 'a beser i ce i , 
dar m a i a l e s u a scó l e i , p r i n u n e l e p á r t i a l e 
S a t u m a r i u l u i e cu m u l t u m a i neînsemnata, 
d e c â t u ca de la acés t 'a s é p o t e m u a s c e p t á r e -
s u l t a t e i n b u c u r a t ó r i e , — pr in a l t e l ocur i a c e a 
a c t i v i t a t e si in f lu in t ia m o r a l a a i n c e t a t u c u 
t o t u l u ; i n s e m a i a l e s u p e n t r u c â poporu lu 
de p r i n aces te párt i e i n a t i n g e r e c o n t i n u a cu 
m a g i a r i i , s í - í e s t e cu p u t i n t i a a i n v e t i á , 
l imb'a m a g i a r a , ba p a n ' a c u m a in cea m a i m a ­
re p a r t e a si i n v e t i a t ' o , s i i n s o t a t u fiendu de 
cu l tura , in l ips 'a de i n s t i t u t e r o m a n e — se 
adapă d i n s o r g i n t e m a g i a r u ; a m cred iu tu , s i 
credu si a c u m a , că p r i n aces t ea e R o m a n i s ­
m u l u de pr in aces t e pâr t i a m e n i n t i a t u , si n u 
„prin s e n t i e m e n t e l e c u i v a înf lăcărate n a t i u 
n a l e , " c u m ar v r é A r m e n o p o l i t a n u l u . 
Cá óre fost'a a c e s t e a r g u m e n t a t i u n i ne ­
l o g i c e si óre v a t e m a t u - s ' a p r i n a c e s t e a o n ó r e a 
c u i v a : j u d e c e cei c h i a m a t i éra nu. „ A r m e n o ­
p o l i t a n u l u , " câci a se face j u d e propr iu in 
causa propr ia — n u es te er ta tu . E u n u a m 
a v u t u s c o p u l u a desca lc i m e r i t e l e s e u p e c a -
t e l e c u i v á , acés t 'a fiindu u n u l u c r u s e c u n d a ­
r i a fac ia cu i m p o r t a n t i ' a c e s t i u n i i s u b v e r s i n t e . 
A c u m a i n s a d u p a - c e „ A r m . " c a s é „sal­
v e z e o n ó r e a b a r b a t i l o r u a t a c a ţ i , " s'a a p u c a t u 
a ins i rá — e s s a g e r a n d u , „mer i t e l e barbat i ­
loru a tacaţ i ," s i d e - ó r a c e e s s a g e r a r e a m i - s e 
p a r e si in a c e s t u r e s p e c t u a fi d a u n ó s a : v i n u 
a -mi face re f l e s s iun i l c si in acés ta p r i v i n t i a . 
D i u M a n u a f a c u t u la p l a n u r i de g i m ­
n a s i u , de sco la rea l e i n S e i n i ; inse v a fi s c i -
i n d u si „ A r m . " câ a c e s t e a a u r e m a s u — pla­
nuri. Ce e d r e p t u , M a n u a a d u n a t u spre a-
c e s t u s c o p u ; i n s e c e s'a f a c u t u c u a c e s t e ofer­
te , a s e m e n e p o t e n u m a i „ A r m . " v a fi s c i i n d u . 
N u c u m v a d i n a c e s t e a s'a f o r m a t u a v e r i l e 
„ e c o n o m i s a t e " de D n u M a n u b i ser ice i s a l e ? 
A p o i b iser ic 'a „ m a r ó t i a " se face i n c o n t r a s i 
pres t e vó i 'a D l u i M a n u ; pó té — p e n t r u câ 
s'au, af latu contrar i de a c e i a , cari i s'au t e ­
m u t u de r e a l i s a r e a p l a n u r i l o r u D l u i M a n u ; 
a d e c a de aceea , ca n u c u m v a aces t e a v e r ­
se se i n t r e b u i n t i e z e spre a p u n e i n lucrare 
propagand'a r o m a n a p r i n in f i in t iarea ins t i -
tu te loru de i n v e t i a m e n t u r o m a n e , p l a n i s a t e 
de D n u M a n u , si d i n asta c a u s a s t e r n i n d u 
in p o p o r u l u d i n S e i n i dör int i 'a de a a v é 
b i ser i ca „măreţia," a u l u c r a t u spre a n i m i c i 
p l a n u r i l e D l u i M a n u . P ó t é de aici s'a escatu 
conf l ic tu lu i n t r e D i u M a n u si poporen i i 
sei, apoi „procesu lu ." „ U r m â r i l e - s u tr is te ;" 
câ a v e r i l e e c o n o m i s a t e n u mai s e r v e s c u 
ca b a s a de i n v e t i a m e n t u ; ace lea s u n t l u a t e 
df> l a D i u M a n u , si se i n t r e b u i n t i é z a spre 
edif icarea biser ice i „ m e r e t i e . " 
S é v e d e m u a c u m si pre b a r b a t u l u in 
n a i n t e a căruia „sé ni d e s l e g â m u c u r e l e l e 
i n c a l t i a m e n t e l o r u . " A m v e d i u t u câ cei duoi 
factori in S a t u m a r e - d u p a „ A r m . " 
spre cea m a i m a r e g lor ia a D l u i B r a n u — a u 
ajunsu a fi n i sce m e d i l ó c e forte capabi le de a 
m a g i a r í s á c u t o t u l u pre poporu lu r o m a n u d i n 
a c e s t u opidu . S é v e d e m u a c u m a catedr'a ro­
m a n a de la g i m n a s i u l u m a g i a r u d in S a t u ­
m a r e . D i u B r a n u a m u n c i t u p e n t r u dotarea 
aces te i ca tedre . T o t u in a c e s t u t i m p u s'a aflatu 
pr in U n g a r i a s i a l t i bărbaţ i , cari i au m u n ­
c i tu i n a c é s t a p r i v i n t i a , si in spec ie in 
părţ i le nós t re p e n t r u d o t a r e a c a t e d r e l o r u 
r o m a n e de l a g i m n a s i a l e m a g i a r e d i n B a i a -
m a r e si S i g h e t u l u M a r m a t i e i . Inse — d u p a 
„ A r m . " n u m a i n a i n t o a d l u i B r a n u „sé n i d e s 
l e g â m u c u r e l e l e i n c a l t i a m e n t e l o r u ; " câci 
ce ia la l t i n u s u n t „ A p o s t o l i : " si in spec i e d i u 
P r o t o p o p u de B a i a - m a r e , a c e l u „ c a p u v e ­
d i u t u a l u e l ice i nós tre ," care ca sé p u n a in 
in v e d e r e ba ta tór ia l a och i n e c e s i t a t e a d'a i n ­
fiintiá o c a t e d r a r o m a n a l a g i m n . m a g i a r u 
d in B a i a - m a r e , a p r o p u s u s t u d e n t i l o r u g r a -
mat ic 'a r o m a n a m a i b ine de u n u a n u — g r a ­
t i s , — d u p a „ A r m . " n u face al t 'a , de c â t u 
b l a t e r e z a : „cu atar i ó m e n i nici in ra iu ;" si 
spre cea m a i m a r e r u ş i n e a lui fia d i su ac) , 
câ ce i duoi factori , biseric 'a si sco l 'a din 
B a i a - M a r e , d in a c e s t u op idu de a s e m e n e î m ­
prejurăr i ca a l e S a t u m a r i u l u i , inca n'a ~a-
u n s u raf fi, ca in S a t u m a r i u , n i sce m e d i l ó c e 
de m a g i a r i s a r e , ci a u r e m a s u , si vor remané 
m e d i l ó c e p e n t r u p r o p a g a r e a cu l ture i natiu­
n a l e r o m a n e . 
L a a s e r ţ i u n i l e „Arm." privitórie la 
p r e o t i m e a r o m a n a d i n U g o c i a ar fi pe­
catu a ref lecta d i n s impl 'a causa, câ nu me­
r i t a a o c u p a s p a c i u l u u n u i o r g a n u de publi­
c i t a t e , — s i a i n t r e t i e n é p r e onoraţ i i lectori cu 
r e i n f r a n g e r e a u n o r u a s e r ţ i u n i ca acestea 
sec i si g ó l e . 
S i in u r m a , câ óre ajunge-va Romanis­
m u l u din u n e l e pârt i a l e S a t u m a r i u l u i , astadi 
a m e n e n t i a t u de sor tea D o r o g h a n i l o r u , la ace­
s t a sórte , nu se pó té a será cu c e r t i t u d i n e ; ' dé 
ora ce si p e n t r u pâr t i l e aces te p o t u sé se afle 
b ă r b a ţ i , cari i n t r ' a d e v e r u se p o t u n u m i „Apo­
s to l i , * cum se afla d e s t u i i i n cele l a l t e parti 
a le S a t u m a r i u l u i , s i cari i vor vesti: că popo­
rulu romanu numai prin cultura natiunala ro­
mana va poté ajunge la destinatiunea sa. Ba 
a v e m u s p e r a n t i a firma, câ „ o r d i n a r i a t u l u de 
G h e r l a , " „Alessulu providentiei," Episcopulu 
n o s t r u v a i n g r i g i , ca in p ă r ţ i l e romane, 
n u n u m a i a l e U g o c i e i , c i si i n t ó t e pârtile, 
m a i a l e s u inse in ce l e d in S a t u m a r i u , unde 
e l e m e n t u l u r o m a n u e p e r i c l i t a t u , va tramite 
preoţ i cu n a l t a m i s s i u n e de Apostoli in 
s e n s u l u a d e v e r a t u a l u c u v e n t u l u i , óra nu in 
s e n s u l u ap l i ca tu de „ A r m e n o p o l i t a n u l u ; " ci 
de ace ia , car i a u d o y e d i t u p r i n f a p t e abilita­
tea l o r u de a e l u p t á r e s u l t a t e i m b u c u r a t ó r i e 
in i n t e r e s u l u R o m â n i s m u l u i . St. P. 
STATUTELE 
Eeuniunoi invetiatoriloru romani gr. ort. confesio­
nali din inspectoratele Timisióra si Vin ga. 
I. 
S c o p u l u Reuniunei. 
§. 1. R e u n i u n e a acés t 'a are de scopu 
n a i n t a r e a i n v e t î a m e n t u l u i , p r o m o v a r e a cul­
turei p o p o r a l i , l ă ţ i r e a c u n o s c i n t i e l o r u si es-
p e r i n t i e l o r u ce loru m a i prac t i ce p e t e r e n u l u 
s c i i n t i f i c u - p e d a g o g i c u , l ă ţ i r e a ce lu i mai core-
s p u n d i e t o r i u m e t o d u de p r o p u n e r e , î m b u n ă ­
t ă ţ i r e a s târe i m a t e r i a l i a i n v e t i a t o r i l o r u si 
inf i int iarea u n u i f o n d u i n v e t i a t o r e s c u , din 
care s é se pó ta s p r i g i n i n a i n t a r e a i n v e t î a ­
m e n t u l u i s i a ju tora i n v e t i a t o r i i n e p o t i n t i o s i 
de a p o r t a of ic iu lu , p r e c u m sl veduvele si 
orfan i i ace lor 'a . 
II. 
M e m b r i i . 
§ . 2. M e m b r i i r e u n i u n e i se i m p a r t u : i n 
ordinari, fundatori, ajutători s i onorari. 
a ) F i e c a r e i n v e t i a t o r i u si s u b - i n v e t i a -
tor iu d in a c e s t e a i n s p e c t o r a t e e s te m e m b r u 
e r d i n a r i u , si adeca de la s c ó l e l e d i n s u b u r -
b i l e T e m i s i ó r e i , a n u m e d i n M a e r e 1. din 
M e c h a î a rom. S t . I l i e 1, apo i d in S n u M i -
c h a i l u r o m . 2, d i n S e c u s i g i u 2 , d i n I a n o v a 
2 , d in B e r e g s e u 1. M o s n i t i a 1. S t . A n d r a s i u 
1, R e m e t e a I , P u s t i n i s i u 1, U t v i n ú 1, Cerne-
ciar 1, G h i r o d a 1, S i a g u 1, G h i r o c u 1, Med-
v e s i u 1, B u c o v e t i u 1, B a z o s i u 1, Chis ioda 1, 
P o b d a 1, F e n l a c u 1, M u n a r i u 1, Vinga 1, 
S e c e n i u 2, Ca lacea 1 , B o d r o g u l u v e c h i u 1 , 
B o d r o g u l u n o u 1, H o d o n i u 1, I z v i n u 1, B a -
rateaz 1, M o n o s t o r a 1, M u r a n i u 1, P â r t i a 1 , 
B e n c e c u 1, si J a d a n i 1. E r a d e c u m v a 'din 
m e m b r i i pres int i u n u l u s é u a l t u l u , casual-
m i n t e s'ar m u t ă in a l t u p o s t u , sub altu in-
s p e c t o r a t u , si de aco lo ar c o n t r i b u i r e g u l a t u 
r e f u i r e a tacse loru , u n u l u ca acel'a 'si-con-
s e r v a categori 'a d e m e m b r u o r d i n a r i u si mai 
d e p a r t e . 
b) M e m b r i i o r d i n a r i cari 'si-vor p e t á 
c a r a c t e r u l u m o r a l u i n v e t i a t o r e s c u , d u p a t re i 
d o g e n i r i d in partea adunăr i i g e n e r a l e nein-
d r e p t a n d u - s e , v o r fi esch is i d i n R e u n i u n e , si 
r e u n i u n e a v a fi î n d r e p t ă ţ i t ă a i i a r e t á la Io t 
c u l u c o m p e t i n t e . 
c ) M e m b r i i ord inar i a u d r e p t u in adu­
năr i l e r e u n i u n e i a face p r o p u n e r i , i n t e r p e l a -
t iun i , a t i e n é v o r b i r i s c i i n t i f i c e - p e d a g o g i c e , 
a se c o n s u l t a si a dec ide afacer i le a g e n d e 
cu m a i o r i t a t e a v o t u r i l o r u , i n fine a alege 
p e d i r e g a t o r i i r e u n i u n e i si a fi a l eg ib i l i . 
§ . 3 . M e m b r i i fundator i po tu fi to t i a-
c e i a i n d i v i d i n e p e t a t i si. t r e c u ţ i c e l u p u c i n u 
de 20 de an i , car i i c o n t r i b u e s c u o d a t ă p e n t r u 
t o t d e u n a pe p a r t e a f o n d u l u i r e u n i u n e i 20 fl, 
v . a seu d e p u n u o b l i g a ţ i u n e e s e c u t a t a de 6 
p r o c e n t e . 
§. 4. Membr i i fundator i p o t u fi ind i ­
v id i c u carac teru n e p e t a t u si ce lu p u c i n u 
de 2 0 de an i , c o m u n e l e , corporat iuni le e t c . 
ce v o r contr ibu i dupa buna v o i n t i a la fondulu 
r e u n i u n i i . 
S. 5. Membrii onorari vor fi acelea per­
sóne de ambele sesse alese de catra adunarea 
generala, carii s'au distinsu in lucrările sco­
lastice, sciintifice, pedagogice, prin concur-
sulu loru materialu ori spiritualu. 
§. 6. Membrii fundatori au totu acelea 
drepturi, cari competu membriloru ordinari, 
si sunt descrise in §. 2. lit. c. 
§. 7. Membrii ajutători au dreptu in 
adunările reuniunii a face propuneri, a tiené 
vorbiri sciintifice, pedagogice, si peste agen­
de votu consultativu; totu acestea drepturi 
au sl membrii onorari. 
S. 8. Membrii eliminaţi din sinulu reu­
niuni 'si-perdu tote drepturile facia de reu­
niune, remanendu tacsele, respective ofertele 
solvite cassadei reuniunei, in privinti'a caro-
reia nici candu nu vor avé regresu. 
III. 
Medilócele Reuniuni i . 
A. Convenirea. 
§. 9. Membrii reuniunii se vor aduna in 
totu anulu o data, si a nume pe timpulu fe-
rieloru de tomna, in diu'a si loculu prefiptu 
de adunarea generala a reuniuneii. 
Pentru agendele intreveninde sub de-
curaulu anului, care nu potu suferi amenare, 
ae va aduna comitetulu reuniunii in tempu 
oportunu, fora detrimentulu prelegeriloru. 
Despre afacerile comitetului de preste 
anu se va relatiună prin notariu in adunarea 
generala. 
$. 10. La adunare fie-care membru ro-
dinariu este indetoratu a partecipá, escusa-
bilu e numai celu cu causa credibila ; celu 
ce absentéza din nepăsare e supusu la mulcta 
banala pentru fondulu reuniunii, dupa cum 
va afla adunarea de bine. 
§. 11. La adunare se vor pertractâ te­
me diverse, dupa cum aréta scopulu reuniu­
nii, se vor face moţiuni si refiessiuni asupra 
metodului de propunere, recensiuni asupra 
cartiloru scolastice eto. adunarea va cerce­
ta si delibera despre administrarea si mani-
pularoa fondului, si va prelimina sum'a de 
bani, ce va afla de bine a o intrebuintiă spre 
scopulu reuniunii, dupa preserisele §. 1. 
§. 12. Pentru urginti'a pertractâriloru, 
adunarea se pote imparti in secţiuni. 
$. 13. Adunarea generala in totu anulu 
va alege ai tramite dintre membrii ordinari ai 
reuniunei, unulu, doi séu si trei individi, ca 
sé cercetedie scólele, institutele si reuniunile 
cele mai renumite din patria ori strainetate , 
acelor'a se va asigura din fondulu reuniunei 
•pese de caletoria, fiindu ei apoi indetorati, 
unulu câte unulu cuuoscintiele si esperintiele 
făcute ale comunică la adunare. 
B. Contribuirea. 
§. 14. Membrii ordinari ai reuniunei au 
a solvi din salariulu loru anualu, computan-
du-se sl emolumintele in bani, din tóta sut'a 
de fl. 2 % la fondulu reuniunei in 4 rate, si 
adeca la 1. octobre, 1. ianuariu, 1. aprile si 
U iuliu a fiecărui anu. 
§. 15. Fie care individu ce va ocupa 
un'a din statiunele amintite in §. 2 lit. a) 
este obligatu a contribui sum'a amintita 
i n i . ' 14 . ' 
§. 16. Banii incassati, se vor admini­
stra si manipula, precum va decide adunarea 
generala a reuniunii. 
§. 17. Fondulu acestei reuniunii este 
menitu spre ajutoriu numai pentru invetia-
torii si subinvetiatorii acestoru inspectorate 
(Vedi f 2.) 
§. 1$ Intemeiatorii si succesorii acestui 
fondu, — si-tienu dreptulu, ca acest'a sé se 
póta incorpora cu altulu numai la oasu, 
candu s'ar infiintiá unu fondu generalu pen­
tru toti invetiatorii rom. gr. ort. din pârtile 
anesate dieoeaei Aradului, din care apoi sé 
póta primi ajutória amesuratu concurintiei 
loru banale spre scopulu reuniunei, dupa 
prescrisele §§. 1 si 10; éra incorporarea nu­
mai pe bas'a acestoru statute cu pluralitatea 
voturiloru se póté intemplă. 
§. 19. Invetiatorii si succesorii acestui 
fondu si-reserva dreptulu ca la casu de incor­
porare cu fondulu amin ti tu in §. 18 intre 
membrii administrativi a aceluia se fia rep-
resentati cu doi aleşi din sinulu loru. 
17. 
Oficialii si oficiale reuniunii. 
§. 20. Oficialii reuniunei constatu din 1 
presiedinte, 2 vicepresiedinti, 1 caasariu, 1 
controloru, 2 notari si 1 advocatu, cari se 
alegu din sinulu membriloru ordinari or 
fundatori ai reuniunii, fiecare pe trei. 
$. 21. Pentru conducerea administra 
ti va se va alege unu comitetu de 10 membri 
dintre cei ordinari ori fondatori ai reuniunii 
cu loculu de activitate in Temisióra. 
S. 22. Alegerea oflcialiloru se va face 
prin majoritatea absoluta a voturiloru. 
§. 23. Comitetulu in genere va ingrigi 
pentru incassarea si manipularea bani loru 
pentru conchiamarea adunării generale la 
tempulu seu, si elaborarea de proiecte in tote 
afacerile interne si esterne a le reuniunei. 
§. 24. Comitetulu in fiecare anu va 
substerne adunării generale repórte despre 
activitatea sa. 
§. 25. La casu de urgintia, comitetulu 
si-va dä opiniunea presiedintelui de a con 
vocâ siedintie estraordinarie 
§. 26. Oficialii reuniunei si membrii 
comitetului in specie au urmatóriele afaceri 
a) Presiedintele presiede in adunările 
generali si ale comitetului si concbiama 
' adunările de ambele categorie. 
b) Vicepresiedintii, in absint i'a presie 
dintelui, suplinescu indetoririle aceluia de 
dupa intaiatatea alegerii. 
c) Cassariulu incassóz abanii dela mem 
bri, ii elóca in óreaicare cassa de pastrare 
dă afara bani pe cele de lipsa, decise prin 
comitetu si preliminate de adunarea generali 
si este respunsabilu pentru averea reuniunii 
b) controlorulu controléza tote cuitan-
tiele si contra cuitantiele. 
e) Notarii au a face : celu d'antaiu alesu 
duce protocolulu despre tote afacerile reu 
niunii si a comitetului, éra alu doile alesu 
duce core8pondintiele reuniunii si a comitetu 
lui, in casu de lipsa se suplinesoe unulu pre 
altulu. 
{) Advocatulu duce căuşele reuniunii. 
§. 27. Pentru căuşele presonale obve-
ninde intre membrii reuniunii, seu urdiende 
prin auctoratulu reuniunii se statoresce jude 
tiulu compromisu. 
§. 28. Oficialii si membrii comitetului 
renuiunei porta oficiulu gratis. 
§. 29. Pana la aparerea unui organu 
scolasticu mai estinsu, reuniuneajsi alege pen­
tru publicarea agendeloru sale diuariulu „Al-
bin'a" din Pesta. 
§. 30. Reuniunea va avé unu sigilu, cu 
inscriptiunea: Sigilulu reuniunei invetiatori 
loru romani gr. ort. din inspectorele Teme dâra 
Vinga. 
§.31. Statutele acestea numai in aduna­
rea generala prin majoritatea voturiloru se 
potu modifica. 
Beregseu, in 12. aprile, 1873. 
Andreescu, m. p. invetiat. ca presied. 
reun. S. Luminotu m. p. notariulu reun. 
Nr. 677.475. sc. Statutele acestea se 
apróba, si in copia autentica se depunu in 
arohivulu consistorialu. — Datu in Siedinti'w 
a IV. a Senatului de scóle, Aradu iu 10 
maiu 1873. 
Procopiu Ioacicoviciu. m. p. 
Episcopulu Aradului. 
ioane Moldovanu, m. p. 
Secretariu consiatorialu. 
Insoiintiare. 
Precum s'a amintitu la timpulu 
seu intr'o corespund ntia ce am pu­
blicatu din Caranse besiu, diu artistu Jonescu, 
dandu sub timpulu sinodului diecesanu de 
estu timpu o representatiune teatrale natiu­
nale intru profitulu fondului nostru teatrale, 
căscigulu curatude40 fl. v. a. l'a admanuatu 
dlui Babesiu, pentru de a-lu administra cassei 
acelui fondu. Dupa-ce diu Babesiu timpu in-
delungatu n'a potutu sé se intelnésca cu diu 
Vuleanv, cassariulu fondului teatrale, acum 
ou ocasiunea siedintieloru consistoriului me -
tropolitanu in Sibiiu, iutrebandu la Institu-
tutulu nostru „Albina" si aflandu câ cârticic'a 
despre banii acelui fondu teatralu, depuşi la 
acestu institutu, se afla in pastrare in cass'a 
de feru a Institutului, s'a folositu de ocasiu­
ne si a depusu banii 40 fl. de la sine pentru 
fruptificare totu la acelu institutu, introdu-
cendu-ii in cârticic'a fondului, pre langa ob-
servatiunea despre originea loru si despre 
depunetoriu. — Acést'a in tipu de dare de 
séma publica se reporta aici. — 
A n u n o i u 
Predandu-mi-se de catra post'a din 
D e v a multe pachete rupte si întrede­
schise, si din unulu de acestea lipsindu cu 
totulu 50 fl. v. a. si epistoVa, — rogu 
pre toti acei domni ce-mi tramitu bani 
prin posta, sé nu mi-ii tramita inpachetu, 
ci prin avise poştale, adeca predaţi de­
schişi poştei; astfeliu speru câ nu se vor 
poté instrainá banii din pachete. *) 
Deva , in 6 augustu n 1873. 
Constantia de Dunca-Schiau. 
Convocare 
In consecinti 'a insarcinâri i p r imi te 
d in par tea conferintiei nós t re din anulu 
t r ecu tu , subsemna tu lu mi iéu voi'a a 
conchiamá pe toti invetiatorii r man i 
gr . or. din t rae tu lu protopresbi tera lu a lu 
Chisineului la consul tăr i le fratiesci de 
t o m n a , cari — conformu conclusului 
conferintiei din anulu t r e cu tu d e s u b n r . 
12 /872 — vor avé locu in Chisineu la 
8^20 augustu a. c. si dilele urmatór ie . 
Candu vinu cu piacere a satisface 
acestui angagiamentu alu meu, nu-
t rescu cea mai viua sperant ia câ iubiţi i 
mei confraţi, pă t runş i fiindu de sublim'a 
ideia d e asociare si a cualificatiunei de 
sine, carea es te adi ta l ismanulu tu tu ro ru 
corporat iuni loru si claaeloru omenimei : 
vor evi ta ori ce pedece, ori ce obstacole 
li s 'ar opune in t ru a pa r t ec ipá la aceste 
oonsvatuiri nu de pucinu interesu p e n t r u 
lăstar i i c rudut i a i dulcei nós t re naţ iuni . 
Socydoru, la 23 iuliu /4 aug . 1873. 
Ionu Savonescu, m p . 
docinte si presied. conferintiei invet. 
din traetulu Chisineului. 
Publicatinni tacsabili. 
C o n c u r s u 
Se publica de nou in urmarea otaririi 
comitetului parochialu din 22 iuliu a. c. st.r 
pentru postulu invetiatoreacu din corn. Por 
tosiu, protopresvbiteratulu Ciacovei, pana 
8 septemvre 1873 st. v. in care diua va fi 
alegerea. 
Emolumintele sunt in bani: gata 300 
v. a. 6 orgii de pare, din care are a se incaldi 
sl scol'a, 3 jugere de pamentu aratoriu, 3/4 
jugeru gradina estravilana, 20 cruceri dela 
fiecare in mormentare, corteiu liberu si gra­
dina de legume. — 
Doritorii de a ocupă acostu postu sunt 
avisati a-8i tramite recursele loru bine in­
struite amesuratu statutului Org. si adresa» 
respectivului comitetu parochialu catra D 
Alstandru Popoviciu, adm. protoposescu 
Fizesiu per Königsgnad. 
Partosiu, in 22 iuliu 1873. 1— 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu diu adm. protopopescu 
ILB1N i i 
institutu de creditu si economii in 
S i b i i u . 
Domnii posesori ai certificafeloru de 
acţiuni ale institutului nostru cu numerii 
283, 289, 304, 307, 316, 317, 367, 368, 381, 
382, 604, 605, 649, 650, 686, 710, 818, 819, 
826, 931, 964, 1018, 1019, 1032, 1033, 1063, 
1128, 1129, 1140, 1170, 1358, 1274, 1377, 
1378, 1384, 1385, 1386, 1392, 1483, 1484, 
1585. 1587, 1588, 1589, 163*, 169 , 1699, 
1792, 1797, 1798, 1799, 1833, 1834, 1835, 
1836, 1837, 1843, 1853, 1935, 1954, 1955, 
2203, 2205, 2271, 2282, 2349, 2438, 2634, 
2635, 2638, 2700, 2726, 2733, 2734, 2774, 
2779, 2803, 2806, 2807, 2808, 2809, 2820, 
2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2885, 2886, 
2893, 2927, 2949, 2960, 2954, 2955, 2956, 
2999, platlndu pana acum numai 3 rate de 
actiune,sunt rugaţi a respunde la cas'a institu-
lui ratele restante dupa acţiunile dloru in con-
sunetu cu publicatiunea din 1. iuniu l872nr . mativa Statutulu otganicu 
337, adeca in 5 rate seu câte 50 fiorini de ac 
tiune, celu multu pana in siese septemani de 
la publicarea din urma a acestei provocări, 
pentru evitarea urmâriloru provediute in § 
11 din statute, respective a anulării certifica-
teloru amintite. 
Direcţiunea Initltntnlni de credita si 
3 - 3 economii „Albina." 
C o n c u r s u . 
Devenindu postulu medicalu a Comunei 
Q t l a o a in vacantia, din împuternicirea re 
presentantiei comunale subscrise, prin acésta 
rablicâmu concursu de nou: deci toti acei 
domni medici, cari sunt provediuti cu diplo­
me de doctori in medicina si posiedu limb'a 
romana, — si voiescu a concurge la postulu 
acést'a, sé binevoiésca a si substerne recur­
surile sale catra subscris'a Antistia pana in 
31 augustu a. c. au peoalea poştala, au in 
persona. 
Salariulu anualu este 800 fl. si pentru 
tóta visita 20 cr. 
O t l a c a , 4iul iu 1873. 1—3 
lóderu Bradu va. p . Petru Suciu m. p . 
jude. notariu. 
*) Rogamu pre onor tele redactiuni a diurnale-
loru romane, ca se reproducă aoeste linie. — 
C o n c u r s u . 
Pentru intregirea postului invetiato-
rescu din comun'a gr. or. rom. Foeniu, comi-
tatulu lorontaht, protopresbiteratulu dac* 
vei, se escrie concursu prin aoést'a pana 
26 august a. c. st. v. in care diua va fi sl ale­
gerea. — 
Emulumintele sunt in bani gat 'a : 3001 
v. a. dela comuna, si 40 fl. dela Ilust. Sa Olt 
Andreiu Mocioni, 2 jugere de pamentu an 
toriu, 2 orgii de lemne, 8 de paie, gradni 
pentru legume si corteiu liberu. — 
Doritorii de a ocupă acestu postu, sunt 
avisati a-si motivă recursele loru conforma 
dispusetiunileru statutului org. bisericescu 
adresate Comitetului parochialu a-le tramite 
M. on. D. Alesandru Popoviciu, admin. proto­
popu in Fizesiu per Königsgnad. 
Foeniu, in 22 iuliu 1873. 
1—3 Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu Diu admin. protopopescu 
C o n c u r s u . 
La Scalele centrale romane ort. or. di* 
Brasiovu se escrie conoursu pentru ocupare» 
urmatórielor J pos tu i i : 
1. unu postu de proftsoru pentru limb't 
ti literatur'a magiara la scól'a comerciala n 
reale: 
2. unu postu de profetoru pentru mutic't 
vocala la gimnasiu si la scól'a comerciala i 
reale cu 10 óre pre septemana; 
3. dóue pesturi de invetiatori adjuncţii 
clas'a antaia si adóu'a paralela a Scoici nor­
male (primărie) de baeti. 
Cei ce dorescu a ocupă unulu din ace» 
te posturi, 'sé binevoiésca a adresă la sub-
soriVa Eforia şcolara— celu multu pana la : 
augustu (1-a sept.) a. c. concursele loru însori­
te de documentele, prin care sé dovedésca: a) 
că sunt de natiunalitate romana si de religi-
unea ort. or.; b) ca au conduita morala si po­
litica buna ; c) că au cualificatiunea receruti 
pentru postulu, la care competédia. - L) 
constatarea cualificatiunei servesce ca nor-
alu Metropolis 
romane gr. or. din Ungaria si Ardéluo 
Regulamentulu prov. archidiecesanu pan» 
tru esaminarea profesoriloru si invetiatori. 
loru dela scólele romane confesionale. — Com­
petitorii, carii au séu 'vesamenu formale, séu 
o prasa şcolara, vor fi preferiţi. — 
Salariulu anualu pentru profesorulu de 
limb'a si literatur'a magiara este 800 fl. v. t, 
pentru celu de musie'a vocala 500 fl. v. a. ii 
pentru unu invetiatoriu adjunctu 300 fl. v.a, 
prospeotu de naintare si dreptu de pensio­
nare 
Celu alesu de profesoru seu invetiato­
riu servesce anulu primu de proba, éra dupi 
aceea se denumesce definitivu, déca va fi de­
pusu essamenulu prescrisu. 3—3 
Brasiovu, 16/28 iuliu 1873. 
Efori'a Scólelóru centrale romane ort. or. 
Invitare de prenumeratiune 
„ALBINA!" 
Pe a lu Il-lea semestru, resp. alu 
t rei lea pa t r a r iu de anu, cu conditiunile 
de p a n a acuma si cari se vedu in frun­
tea foii. 
Bedactinnei 
In T I P O G R A F I A L U I Emericn Bartaliti. R E O A C T O R U K E 8 P U N D I E T O K I Ü Vlncentin Babesiu. 
